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    China and Laos are good neighboring countries and the people have a
harmonious relationship with each other. China has a long 5000-year history and
is one of the 5 oldest countries of the world. In recent years, China has
progressed in terms of economy, science, and military affairs; and has gained the
recognition of countries all over the world. On the other hand, though Laos have a
600-year history, it is currently one of south east Asian developing countries.
According to the records, there has been a contact between China and Laos as
early as Ming Dynasty; and by the end of the Qing Dynasty, more and more
Chinese has migrated to Laos. Over the past decade, there has been many
Chinese and Lao engaging in business together and this led many Chinese to
migrate into Laos. During the Chinese migration to Laos, unconsciously, the
Chinese has propagated their culture, tradition and customs to the people of
Laos. This then, led to the initial image of China in the minds of the Lao people.
For the people of Laos, the Lao-Chinese people are very diligent and hard-
working. Because of this characteristic of the Lao-Chinese, the generations after
them have better economic conditions.
   Nowadays, the people of Laos are very interested in Chinese Education. The
Chinese education in Laos promoted the cultural exchange between the Chinese
and Lao. The continued progress in this aspect has greatly influenced the
relationship of the two countries. In this paper, the author has conducted a survey
and analyzed the data in order to help in the promoting of Chinese and Chinese
culture in Laos.
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